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О НЕИЗОМЕТРИЧНЫХ ТЕТРАЭДРАХ, 
СЛОЖЕННЫХ ИЗ РАЗНЫХ ОТРЕЗКОВ 
Хороню известно, •1то нз трех отрезкоu, длины которых удо­
uлетворюот нсраненстну треугольника, можно сложить един­
ственный треугольник. Аналогом этого утверждения в трех­
мерном прострн.нстве является следующий вопрос: rколъко иеи.­
зо.иетрu.·•~п-ых тетраэdров .лtожно сложитъ из ш.ести заdан-
1~ы:с отрr:аков? 
Целью работы >шш~:стс.н исслсдопание этого вонроса в слу­
•1ас , когда нее шесть заАанных отрс:Jкоu различны. А именно, 
мы доказа.J1и пшотсзу о 1юзмож1юм количестве тетраэдров, ко­
торыt~ можно сложитh из данного НА.бора различных отре~ ков, 
prt.нee высказанную в [ 1 J, а также сформулировал:и аналог нера­
венства треугu.r1hннюt в 11рuстранстве, который является крите­
рием сущсствоваrшн максимаJIЫiО возможного количества тет-
раэµров. 
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Имеет место следующая 
Теорема 1. Иа шести ра:iлuч:н,ы:т: ompr.:нщrJ .лш:ж:по иш-
:ж:-ит:ь rполъко 
0 - 8, 10, 12. Ц, 18, 24, 30 
1tr.u.-ю.лtemp11:ч,и ы..r тr.траэdров. 
I3 табJнще приведены 11римеры паборuв отре:3ков, И:.3 кuто-
11ых можно соста1н~1ъ соответствующее количество тстраэ; ~1.юв . 
Кол-во тетраэдров Пример набора ребер 
о 1 2 3 4. 5 G 
1 2 з 4 5 ,., 8 1 
2 3 7 8 9 1 () 16 
3 4 5 7 8 11 13 
4 4 7 9 10 11 15 
5 3 4 6 7 9 10 
6 3 4 5 G 8 9 
7 з 4 5 6 7 9 
8 ;~ 5 6 7 9 10 
10 5 9 12 13 16 20 
12 5 7 8 9 11 н 
14 з 4 s G 7 8 
·-f----· 
18 4 Б G 7 8 10 
24 4 5 G 7 8 9 




Также дuкa:i<LH ана..,т ог псравенстна треу1 ·u.1ы1нка д.тн тет-
раэ;~ра. 
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Теорема 2 (Неравенство тетраэл,ра). И.J набора отпре.аков 
.м.0J1спо пост.роит.1, .макси.малы~ос 11;оличество тетраэдров mo-
гrJa. '//. тп.ол·ь11:0 тогда, 11.:огда выполне'Но неравенство 
Автор бт-1.г0Аа1шт П.В. Бибикова за постановку задачи и 
вннмя.ние к работе. 
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КВАЗИРЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ КРАЕВОЙ 
ЗАДАЧИ АЭРОГИДРОДИНАМИКИ 
С ОГРАНИЧЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ НА КОНТУРЕ ПРОФИЛЯ 
В ДИАПАЗОНЕ УГЛОВ АТАКИ 
Под обрRтной краевой за.дачей азрогидродиня.мики (ОКЗА) 
понимают зя.дачу нахождения контура крылового профиля, об-
теюtемогu пuтuкuм .iкн;~костн и .. 111 га.:3а , пu з<v~аннuму на нем 
